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Аннотация. Одним из основных факторов, определяющих точность спутниковой навигации, являются
ошибки эфемерид навигационных спутников. Для повышения точности определения эфемерид современ-
ные спутники оснащаются аппаратурой межспутниковых измерений, но при этом в тракте приема–переда-
чи данных измерений неизбежно присутствуют случайные помехи, влияние которых необходимо мини-
мизировать. С этой целью стохастическую оценку эфемерид навигационных спутников, движущихся по
возмущенным орбитам, предлагается осуществлять в виде процедуры параметрической оптимизации на
основе минимизации аддитивной совокупности двух функционалов, оптимизация первого из которых
обеспечивает минимум неопределенности оценки эфемерид, а минимизация второго — минимум нормы
вектора вариаций параметров орбит на текущем интервале времени. Для иллюстрации эффективности
предложенного подхода проведено численное моделирование оценки эфемерид спутниковой группиров-
ки при соответствующих траекторных возмущениях. Результаты моделирования иллюстрируют возмож-
ность определения эфемерид навигационных спутников на основе рассмотренного подхода, использую-
щего зашумленные межспутниковые измерения, с точностью до единиц метров.
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из основных факторов, определяю-
щих точность спутниковой навигации, явля-
ются ошибки определения текущих эфемерид
навигационных спутников, которые могут дос-
тигать на небольших интервалах времени зна-
чительных величин [1–3]. Например за счет
влияния гравитации Луны и Солнца и второй
зональной гармоники суммарная ошибка в те-
чение часа может вырасти до 300–400 м.
Для уменьшения этих ошибок в навигаци-
онных системах ГЛОНАСС иGPS в настоящее
время осуществляется аппаратно-программ-
ная модернизация на основе размещения на
борту спутника измерительных средств [4].
Спутники ГЛОНАСС-М оснащаются борто-
вой аппаратурой межспутниковых измерений
[5, 6], спутники ГЛОНАСС-К — приемо-фор-
мирующими устройствами межспутниковых
радиолиний [6–8] и т.п. В целом, использова-
ние межспутниковых измерений, позволяю-
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